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Fellner Crow Co. 
Corn<r CoUIMvilu and St. Louia ,ht . 
EAST ST. LOUIS, llJ.. 
Rövidáru cikluk, linoltumok, fü111/Ö-
n11öl< I• ablakrolttták na1111 
válaoztlkban. 
Férfi és aöi kalapok. ralaa--iiek. 
' 
,r Segitsen felépiteni az első magyar várost! ~ 
., 
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Háa feüzu,láireéu td•11fd piU11lnlúlcú· 
u r ""1lárt I tkldflnlc 
•~ftt'091.CIW'áJu.ka ............... 
.f lnvadt bd d:ltU. tflll mzil ujabb rárcbtlld 
kiboaájtóoáoal ueru:llk -
6t cm ké.rJilk u. llllleribi ...,_,. ~ t. Ml7 J.,,..,. ~-,... 
0'611:..,. n.im ... -itladM:ra kenlJ6.........,.aket.lldtutmriU. 
- • vtllalatw ecu\h ... ...,. ... bh.T ..... ...,..,,u.wa ...,__ 
...... flliJlkn eddis „ atw.. ~t&k ,-&& ~ . ridA: ~ 
af. aal • 11s:lotilt Jele aaoak. hOff asok IGAZAN pluL ...,._ 
Ha a.hát ~ ú.Juai beJJasl ti , ut ...,. .,_.~ ..,., • 
._ ol,- tiruúcall tektffl be. allMI,... a4.r .._. e,a búp,Ltlqe " 
-.tfpitialllÚodik bieyat,,kpet. - au-ipd Nf~ 
Részletfizetésre 
i. Nfwt mz~ llúúJlon MklWt 
• IJhur, elir,oo ,aJ;.bl,ll.,tk IÚJíi:f/fft, a.~ 
- a,1..,.. tt rhi: nl/fkd rmldfüdárt 
Lt. He rmltl kkn akar/e flut1tl, taMk 
• M/1%'-l -üll •INhn rlarbtl/re 
n ,loJUrl b«."11l4lml • a liibl>it öt """'" 
alall flutlwll mftl, 
A rbtrohtllfk ln - kuillMlr llibb<I, 
,1, _,., kn1 ,..,, /r.f }o.ml4r diwjét61 
a:ÓJIÚl/ta.nalc. 
Aki az óhazába akar menni 
Asok a bánf/Ó,t!'olr, akik bllr k6t • után 
,u ,hozóba alraruk t6ce:nl, uintil, J6l t~ 
a:lk, ha rm~bf_l ua:Mk. Hozovi• 
Ildik ma(1ll.l<Jaú a rhil!tn11mt & oda ú 
"""""}61< a J6mtl-' • 11111 a: otthoni 
blzon11talan 1tt111ut alalt III blztoe lttl11tn 
ltu a />lmflk. 
Va1111 f'lad.ltatJ6k a-rluvhti,d:et lta:a• 
uta:óouk elölt • az lllfUl14L6-111 a lthd6· 
1111/tu klp,at ~. hot1II as tlad.6a-
ra lrin611 rl,zr,é1tf/dd tllttll/f>MIH, 
TU,:r,énfltlnJcre a vl,Uk bankjai azí-
ffft a.dltalr kölctönt. 
VEG1'EN A R.tszvfJmJNDóL, AIIF.NNYIT roD 
„ kllld;. "-~ .......,1, ma'\ HJc!umB, hOIJ' u eladiara ker6l6 
taJ ,.....,eblut. t.i todü. Jeoew mllLlmaribb. 
E1111 rh::Nftll ára e1111uáztiz dallár. Küldjön be 
t,1161 ann11I uáztű dollárt, aMni, rmvénvt akar 
~nlti. Ha pt,li11 récl,tr•j•1111zi, akkor onn11i Z5 dol-
lárt, ahán11 rh::r,én11t je1111a. 
A n!uvényeknek tel,ieseB az a joguk, ami a régi , 
N!uvényelmek tis julius elsejétől számítva részesül-
nek mindkét bányánk hasznában. 
Azért a.djuk a rh.:vht11•inkft darabonként uáztiz 
,lollárJ6oal, mnt azok már jövedelme:ő értékpapírok 
, m,rt e el,IJ réuvén11-ink an1talr Idején mé11 bizo-
n11oa hat6ri11 kockáztatták a pénzüket, d• as uj réu• 
véftll-k moat már látj6k, lta1111 mü éle vállalatba 
f tktdlk a pénzt. 
Asok k.apaak riuviny•ket. aklbek a JcWI! el6bb beirkesijt. 
tlr,a&Ok • -1 ~dnket nem lrualtjik, mert arn ~tlkaéfilnll 
n.lacNL J~et Cft!Dt:INn a t.inuq f6Jrod.ljil)a teuék kOldeni. 
Eltopdbatuk j~el • Mqyar BU)"l.ulap, a Binyáulap browm,-. 
rill_, t14kirodAjibu Tóth._ K1,llert urak. Róna Ármind, Orou Aladf.r 
N ~ o..a a Maaar 8'.DJ'Mzlap UpviHl6i 
J..,..w..l t"Olltt tfallfk a penst ia bü:Qldeni. 
A IIOMJ Orderekel la ,mw ki a po1tin: 
HIMLER COAL COMPANY, 
WILLIAMSON, W. YA. 
HIMLER- COAL COMPANY 
Himler, West Virginia, Mingo County 
Aki. el akar j6Gnl a búyinkat ~hm, u JOJJ6n Bimlern. At illOJIWI •~ AJax (tdueku) a Northfork A W•tu:n-vuuton tekulk Kenova, W. Va. varr Wllllammon, W. Va. vtroeokon kereutQJ lr el hoc-
lÚik. hflfll itmebet mepán! a Kennlt malldt nyltan46 bút7at.elepet. t.. Szlveaen 11.tunk minden ma,yat emberi. 
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A •ACF AltORSZJ.CI TEltt:ISTI K.tllDts 
Ak.lrmikffll dpUJQ a1 a buWieria:a•, alad.c Rt 
,... a múll: UD \,ltoq6 ... ..tyr. -1auw't bll adai. IHI 
amdis •lnndallln rir a ....,-u fohl iert\aWNII: a .,_.wta 
• ~ •lcm\ML IUs wuad11 ....SMn ..,...1uk ..-
• ...,. aeJyakJM-k ~na pinal DaD· 
W'U a mQ)'IU' (Oldn ,ti. DemMdlftlbek a6d04. .. alkabut 
adtak. Mert ut~ oea MM'f. ~ IDOlldut. boa u CJ• 
kori koroaW m&171U' virol. POMOGY, .Urt kell llou' ('.au. 
t-1lori.kllho1 t.artouBt, mer\ a,n. U UJdoudlt CNlr,-alorill bifO 
daloauaak ..aWp YU. t. a\ - lebirt ~ maadul, 
boa llityM .... aar ainmetl tirilJ ..,-kori ........ KiDCall 
KolOafrir lDfl' aúrt tart.ou& • romi• buod.■ lomho&. ast. un 
a romuolalAk fij a fopk. llfs keriilbW lehet _.....,. u, 
boa • kuruc koruak et7kori ... tlnu. KuA -'- aart. u,1.0a,-
tfk • ~ mut K..a lwni.ytkff t.6tok laltuk. akik ..-
abrtali Mqyaro,uqba blolvadnl. holou mqyar kan,__ 
"""· hba'IIW mepad,tü.ka UP'~• llitakkor 
(olJta.ok la., bo(Y erJ'ISU mir kima17uiuulr. a oauetWri 
ltlt JULIUS 11. 
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Aldli: ..._ _.t. aMHI M. da k:. 
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